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Süper Yenigün:
Alçakgönüllü bir balıkçı lokantası
Elia Kazan “Bir Yaşam” adını verdiği, anılarında, 1952 yılında Bavyera’da çevirmiş olduğu, “Man on a Tightrope-îp Üstündeki Adam” filmi­
nin oyuncu kadrosunu tanımlarken şöyle der: 
“İkinci sınıf oyunculardan derlenmiş harika 
bir ekip kurmuştum.” Sonra da hemen ekler: 
“Onları küçümsediğimi sanmayın sakın, hep­
si de yürekli birer profesyoneldiler. Yeryüzün­
de pek az sayıda birinci sınıf aktör vardır.. 
İkinci sınıf bir profesyonel olmak övünüle­
cek bir şeydir.”
Alçakgönüllü ve nefes kesmeyen, ne bek­
leyebileceğini önceden kestirip sonradan düş 
kırıklığına uğramayacağı aktörlerle çalışmak 
ve bu türden filmleri izlemek de yabana atı­
lır bir keyif olmasa gerek. Aynı şekilde, ne­
fes kesen yerlerde yemek yemek öyle sanıldı­
ğı kadar sık rastlanan bir olay değil. Çünkü 
gerçek birinci sınıf mutfağa ülkemizde, hiç 
değilse restoranlarda çok az rastlanıyor ve işi 
o ölçüye vurduğunuz zaman tadı, sunuşu ve 
servisiyle nefes kesici yerlerin iki dia parmak­
larını hemen hemen geçmediğini görüyorsu­
nuz. Hesap pusulasıyla nefes kesen yer arı­
yorsanız maşallah onlar ibadullah.
Ama bir restorana girerken ne istediğinizi 
önceden doğru saptamışsanız, sizi çok hoş 
sürprizlerle karşılamasa bile şaşırtmayacak, 
düş kırıklığına uğratmayacak bir yeri seçme­
niz doğru olur.
Eğer, amacınız, biraz rakı içmek, İstanbul’a 
özgü mezelerin günümüze kalanlarının bir 
bölümünü tatmak, mevsim balıklarından ye­
mek ise ve bunları da Boğaz’m üstelik orta- 
direğin bütçesini fazla sarsmayacak bir paraya 
yemek istiyorsanız seçiminizi nasıl yapmalı­
sınız ki tüm bu öğeleri bir araba bulabilsiniz?
Her şeyden önce Boğaz’m laciverdi ve ye­
şili sorunundan başlayınca birçok canım 
semt, eski köy saf dışı kalıveriyor. Çünkü ora­
larda su tüm akıntıya karşın, lacivertten çok, 
bulaşık artığına benzemektedir ve yeşilin be­
ton tarafından gittikçe artan barbar bir hız­
la kemirilmesi, iki lokma mezeyi boğazınıza 
dizecektir.
Bu sakıncayı atlatıp kendinize eski İstan­
bulluların yaptıkları gibi küçücük bir çerçe­
ve bulup oradan, tıpkı film çeker gibi, o he­
nüz bozulmamış karenin içine bakarak dem­
lenmeye razı olduğunuz zaman da karşınıza 
seçtiğiniz yerde önünüze getirilecek olan çeşni 
sorunu ile birlikte gelecek hesabın korkusu 
dikiliverir.
Bu durumda, büyük düş kırıklıklarına uğ­
ramak istemiyorsanız, aradığınızı bulabilece­
ğiniz Rumelikavağı’nı yeğlemelisiniz. Rume- 
likavağı’nın en büyük özelliği, balıkların bol 
ve ucuz olması, önünüze her zaman midyesi 
ve deniz ürünleriyle alçakgönüllü, ama temiz 
mezeler getirilmesi, mevsim balıkları arasm-
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da istavrit ile Çanakkale’den gelen ve şu gün­
lerde çok leziz olan sardalye gibi iddiasız, ama 
bence lezzetli ve kese için az yüklü balıkları 
da bulmanız değil, aynı zamanda Boğaz’ın la­
civerdi ile yeşilini doya doya seyredebileceği­
niz bir yer de olmasıdır.
Bunlara bir de fiyatların aklı başında ol­
masını eklediniz mi arananların hepsini bir 
arada bulduğunuzu görürsünüz.
Gerçi Rumelikavağı’nın lokantaları artık 
deniz üzerine uzanan iskelelere oturtulmuş sa­
laşlar değildirler, ama yine de kendilerine öz­
gü bir havalart vardır. Gerçi, eskiden bir olan 
lokantalardan aynlanlar yeni yeni yerler kur­
muşlardır, ama hemen hepsinde ortak bir yan 
sürmektedir.
Ben Rumelikavağı’na gittiğimde, balıkları­
nın ve mezelerinin güzelliği ile servisindeki 
özen yüzünden Nokta Restaurant “Mehmet1 
in Yeri”ni yeğliyorum. (Bu arada bir Anka­
ralI okurdan oradan hoşnut kalmadığını be­
lirten bir mektup aldığımı da belirtmek iste­
rim). Ama gazetenin mutfağında (yazı işle­
ri’) çalışan Ali Acar ile Salim Alparslan’ın 
önerileri üzerine bu kez “Süper Yenigün”e git­
tim.
Süper Yenigün, özellikle en üst katından, 
geniş ekranda izler gibi görünen enfes Boğaz 
manzarası, servisinin iyiliği, midye, kalamar, 
patlıcan salatası, kavun salata ve tabii beyaz 
peynirden oluşan mezelerinin hepsinin temiz­
liği, balıklarının tazeliğiyle sizi şaşırtmayan, 
aradığınızı bulacağınız alçakgönüllü bir ba­
lık lokantası.
Fiyatlar ise Rumelikavağı’nm sözünü etti­
ğim diğer restoranları gibi başka yerlere oran­
la çok ucuz, ortadirek için bile katlanılır.
Nitekim biz gittiğimizde enfes bir Boğaz 
görüntüsü karşısında, yukarıda saydığım me­
zelere yanında bir küçük rakı ve iki bira ile 
birlikte bir sardalye, (tazeydi, ama çok usta 
biri tarafından pişirilmemişti) ve dirençle us­
kumru olduğu söylenen, gerçekten taze, ama 
belki mevsim dolayısıyla lezzetli olmayan ba­
lıktan oluşan sofra için iki kişi elli bin lira do­
layında bir hesap verdik.
Evet, Elia Kazan haklı, namuslu profesyo­
nel olan ikinci sınıfları hiç küçümsememek 
tam tersine saygı duymak gerek, hele hele, ne­
fes kesilmesinin daha çok olumsuzdan kay­
naklandığı bir ülkede... □
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